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Prisustvo autorskog grafi čkog dizajna dokazano je u
Zagrebu i Hrvatskoj već od vremena Preporoda (Z. Mako-
I ić), a u ilustriranom novinstvu modne su ilustracije uvijek
zauzimale»idno mjesto. 1895. pojavljuje se u Zagrebu prvi
specijalizirani modni žurnal evropskog standarda. Obzna-
njujući ga, ujedno, kao orude borbe za narodni jezik izda-
vači nisu imali namjeru stvoriti poseban, autorski obilježefl
žurnal (uostalom, modne i lustracije su p rekuplji»ane od
evropskih agencija), ali dok se Pariška moda zadržala na
tržištu, Zagreb je imao svoj vlastiti modni žurnal. U godi-
nama do Ujedinjenja i p r vim godinama nove države bilo
je nekoliko kraćih izdavačkih pothvata, pa istovremeno zna-
čajnijih modnih priloga u ilustriranim novinanfa. Razdoblje
ćemo zaključiti sa vrlo značajnim i na tom području ne-
ponovljenint autorskim radom Anke Krizmanić.
Izlaganje sa znanstvenog skupa-
391(05) (497.1 Hrvatska)»18/19
Obrađujući temu modnog žurnala istovremeno
dodirujemo vrlo široko područje vizualnih komunika-
cija i v izualne kul ture jednog vremena. Stampana mod-
na ilustracija pojavl juje se u Hrvatskoj kao vlastit i pro-
izvod polovicom prošlog stoljeća u nekim kratkotrajn im
izdanjima (nap. 1), da bi kakav-takav kont inuitet ostva-
rila pr i je ravno sto godina. To naravno ne zna či da ra-
nije u Hrvatskoj n i je bi lo modnog života i modne infor-
m acije. Sačuvani mater i ja l o m o d nom ž i votu i o d i j e-
vanju u Hrvatskoj rani j ih stol jeća jasno svjedo či o ažur-
n om praćenju evropske mode. Hrvatski j ezik n i j e b i o
upotrebljavan n i u d r u š tvenom životu n i u n o v instvu.
Nije bi lo n i kakve potrebe pored sjajnih par išk ih, beč-
kih i ber l inskih s l ika nastojat i producirat i v last i te.
Ta se situacija mi jenja s godinama preporoda, a
posebno u drugoj po lovici 19. stoljeća. Sve glasnij i za-
h tijevi da se narodnom j ez iku v rat i d i gn i tet konačno
su urodil i p l odom, s tvara se nov instvo na n a rodnom
jeziku, oživljava narodna knj iževnost (početak hrvatskog
romana), važnost dobiva nacionalno u muzici (prve hr-
vatske opere), budi se in teres za nacionalnu h istor i ju ,
a u istom kontekstu nastoj i se fo rm i rat i i n a c ionalna
komponenta u m o d i . Pokušaj da se osmisl i posebna,
hrvatska moda, možda možemo smatrat i r omant ičnim
sanjarijama, ali upravo i t ime H rvatska se pr ib l ižavala
Evropi u kojo j su takvi pokušaji formi ranja nacionalne
mode bili pomodni (nap. 2).
Hrvotslroj. Vjesnik MIK 4/71.
' 0 t ome opširnije: O . M a ruševskfi, Počeci modne propagonde u
z 0 tome opširnije: Z . I žalog, Il i r izam i m odo, Likum, 0, Zagreb
s Citat i z j e dnog m odnog p r i loga u Ilustrovanom listu u r a t n im
godinama : . . . pi šu se proti njoj, jmodl I, čitavi članci — nu ne koristi I
prikazuje se što bi se sve dolo korisno učiniti od onih suvišnih matoro
skupih lataha, što ih trebo za jednu oprovu — nu ne horistil Vpozoruje
se slabi spol no ova tužba i k rvava vremena da ni je dostojnonašešuriti
i nakinčiti se, dok oci, muževi i sinovi prolijevaju krv na bojnim poljima.
. .
Ovdje ćemo, međut im, govor it i o n e k i m n a s lo-
vima s pr i jelaza stoljeća, kada je af i rmacija jezika vcć
potpuna, pa j e i u b l ažen sukob H r vatska — E v r opa.
Dom i sviet i Parižka moda o koj ima će najpri je bi t i go-
vora, samo se jezikom razl ikuju od suvremenih evrop-
skih (srednjoevropskih) izdanja.
turu lajpciškog ll l us tr ierte Zeitunga, a ilustracije i t ek-
stove uglavnom kupuje od s t ranih nakladnika. Tako je
i sa modnim pr i logom koj i ob jav l juje od početka izla-
ženja 1888. Modni je pr i log uz malo zakašnjenje preno-
šen iz Der Bazara i Wiener Mode. Zapravo ta jedna mo-
dna sličica uz popratni tekst služila je tek kao reklama
za strani časop s za čiju su pretplatu također bil i ov la-
šteni nakladnici Doma i svieta, Kugli i Deutsch. 0 tome
svjedoči i r ek lama za spomenute časopise koja j e ob-
javljena tik uz sl iku.
menuto, bil i posrednici za pretplatu na s t rane modne
žurnale, mogli su bez r i z ika pokrenut i v last it i m o dn i
žurnal. Parižka moda pokrenuta je 1895, najavljena kao
prilog borbi za narodni jezik, kao potreba da se iz hr-
vatskih domova istisnu njemački modni žurnali koj i su
navodno najviše kr iv i što se hrvatski jezik tako sporo
širi. Pogledajmo malo k a kav j e z a pravo časopis bila
Parižka moda. U ci je losti posvećena modi, s raznim re-
dovnim i povremenim pr i lozima, krojn i a rak, pr i log za
ručni rad, oglasnik, kolor i rana modna graf ika . .. Pariž-
ka Inoda objavlju je sve vrste modela za žensko i d ječje
odijevanje, hal j ine, kost ime, sportsku od jeću, rub l je ,
odjeću za posebne pri l ike . . . I l u s t racije su prema modi
vremena crno-bijele, uglavnom su prekupl j ivane od ber-
linskog nakladnika I . H . Schwerina. Uklapane su nepo-
sredno u tekst, a među s t ranicama se ist iču, naravno,
naslovna, zatim srednja i zadnja. Kombinaciom zaglav-
lja i jedne manje i lustracije (najčešće modela za šešir),
naslovna stranica podsjeća na mnoga suvremena i r a-
nija izdanja (Der Bazar, Die Modenurelt). Na srednjoj
Dobro poznavajući tržište, jer su, kao što je spo-
Ilustrirane novine Dom i sv iet preuzimaju s t ruk-
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239. Parižka moda, Zagreb 1. 10. 1898.
u običajeno, čitava ispunjena f igurom, i t o o b ično naj-
l jepši ponuđeni model u t o m b r o j u . Ponekad je t u i
grupa modela za neku posebnu pr i l iku (karneval i s l . ) .
Ostale stranice, koje ostaju izmedu ovih. bi t će najpod-
237. Dom i sviet, 9/1891.
stranici, većoj grupi modela skupl jenoj na p romenadi,
u parku i l i sa lonu neodolj ivo se nameće usporedba s
upravo tih godina završenom kompozici jom V lade Bu-
kovca I/ i r i jski p reporod. Zadnja je s t ranica, kao što je
240. Domaće ognjište, 9/1907.238. Parižka moda, 1. 1. 1907.
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ložnije promjenama u graf ičkom dizajnu. Moramo, na-
ime, imati na umu da Pa r ižka moda, iako i z lazi samo
13 godina, pokriva upravo one godine kad se izmjenjuje
v iše značajnih sti lskih opredjeljenja posebno u pr im i je-
njenoj um j e tnosti . Prvim g od inama i z laženja Par ižke
mode vlada još h is tor icizam, i lustracije su tamne, po-
malo tvrde, slobodno su raspoređene po stranici dok ih
tekst s l i jed i t i j e sno p r a teći o b r i sne l i n i j e s l i ka. Za-
glavlje, koje je također formirano u tom duhu, ostat će
nepromijenjeno. To je t amna i n e jasna alegorija opte-
rećena značenj ma i s imbol ima da b i se sam naslov iz-
gubio u b a r oknoj n e jasnoći. Prema k r aj u s t o l jeća, s
prodorom f loralne secesije, mi jenjaju se i lustracije, te
odnos slika i t eksta. Sl ike postaju mekše i sv jet l i je, a
od teksta ih d i jele karakteristični secesijski okv i r i . Sa-
da će upravo one stran ce u koj ima se pojavljuju zajed-
no tekstovi i s l ike postat i l i kovno najzaniml j iv i j i d i j e-
lovi časopisa. Pojedine grupe l i kova ukomponirane su
u grafički tako izvedene okvire da predstavljaju samo-
stalne likovne cjeline. U to se vrijeme u naslovnoj a sred-
njoj stranici uglavnom ništa ne mi jenja. Međutim, jed-
nako brzo kao što se pojavljuje, tako se i zamara ta pr-
va faza secesije. Ornament koj i j e s lobodno tekao tvo-
reći ameboidne forme, stvrdnjava se u geometri jske čvr-
ste okvire u ko j ima tek malo oslobođeni vrhovi podsje-
ć aju na ran i je f aze. Svaki i s taknut i j i m o del t v rdo j e
pravokutno omeđen, pa se čak i s rednja s t ranica sada
i
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pretvara u f r i z okv ira u k o j emu su j edan do clva mo-
dela.
gubimo da lj i k o n t i nu i tet t oga t o l iko zan iml j ivog raz-
doblja grafičkog dizajna. Vrlo nedostatno ispunjava na-
stalu prazninu k roz daije, tri sezone moclni pr i log Do-
»>ć>Ce»> Og>>J>Š 111. Modne slIke Ll Do»l t>če>II Og»jiŠ>II gla-
fički su bi tno drugačije tret i rane, u želj i da se više pri-
bliže sve popularni joj f o tog la f i j i , uvodi se poluton kao
nola graf ička vr i jednost, ali su sl ike na posebnim stra-
nicama odbrojene od teksta.
ksalitetne i dosl jedne izveclbe, zacijelo ispunio nastalu
pl'az»inu da se u k r i znim p r edratnim goclinama uspio
oLlržati dulje ocI jedne sezone. Po st ruk tur i s l ičan Pćl-
Ii.-;koj >»oćli p omoći će nam đa z amis l imo kako b i s e
dalje razvijala grafička oprema toga žurnala. Prvo uda-
ra u oči da je mnogo svjetl i j i i č i tk i j i . I l ustracije su da-
ne u sumarnim l i n i j ama koje n imalo ne ođuzim;lju ja-
snoću detalja, a okvi r k o j i i h c I jel i od t eksta to l iko j e
b lago naznačen kao bačena sjena j ednog papira I .o j i
leži na drugom. Rasporecli dvije pr idružene stranice če-
sto su simetrični, situacija koja je b i la česta u Ll»ugoj
polovici prošlog stoljeća, ali se gubi up ravo u goclina-
ma pojaie po r ić1ic»>oćle.
Paličtća»loćlćl prestaje iz laziti 1907, pa nažalost
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Zanimlj ive modne pri loge donosi u ratnim godina-
ma Ilus t>ol a»i i>st, a tu j e , p o red početka fo tografi je
u modnoj i lustraci j i , kod nas posebno zanimlj ivo sa so-
cijalnog gledišta, sukob ratnog stanja i b i jede koje ono
neminovno donosi i m ode kao l uksuzne pojave, Uspo-
redimo l i i s ta godišta Wie»el. Mode naći ćemo mnogo-
brojne savjete za od stćl>og — »ol o, t<a1<o jećI»i»l ćletćl-
l je»l os»je.— :,iti gćl>rIe>'obl>, a tako đer i precizne upute za
izradu štaka(! ).
n ašoj modnoj žurnal ist ici i t n odnoj i l us t raci j i , a to j e
P>ć>k>ić»i »loćt>.i list, ko j i j e p o k r enut 1919. i t ra jao je ,
nažalost, zrIo k r a tko. Većinu i lust l 'acije izradila je za
P>ćltćtič»i »>oći»> list s l i kar ica Anl .a K r i zmanić, pa j e
tako u godinama vel ikih au torsl ih modnih i l us t ratora
okupljenih oko Gćl:,ette ćil> Đo» to» i Vo g l >ećl i Zagreb
imao svoju modnu i lustraciju na vrhunskom nivou.
Modni žul.nal, izdvajajući se i z i l u s t r i ranih nov ina
k'lo zasebnI žan l , cla je t I p l " l vo L l r a n l ln g o đ l na lna 2 0 .
stoljeća najzaninil j iv i ja g raf ička r ješenja, jer u laskom
fotografija u lnoclni žurnal, a posebno istiskivanjem mo-
dne ilustracije, počinje proces polariziranja na kvant i-
tativno Innogo jaču, al i k va l i tetno b zv r i jeđnu po javu
i malobrojne modne žul'nale koj i se razvijaju v lasti tom
logikom.
Završit ćemo jednom ođ najznačajni jih pojava u
Godine 1911. izlazi Ailoćl»i sl i j et, te bi t a j časopis
SUMMARYS PERISTIL 31/32 19 8 8 /1989
Tlxe Sušak sky-scraper (Conxmunity Ce>xtev), in co>>-
trast to pvivate initiative and purpose of the former, was
a crealion of the uhole com>nune, playing the role of cxd-
t«ral light-house tlxrowing its light across the border. Built
in a cosmopolitan spirit , this uork o f Josip Pićman anđ
Alfred Albini is one of the best creations of the Croatia>x
»>odem pre-wav architeclure.
đec and Frangeš. If should also be mentioned here that
c asts for some of K erdić's medals are also kept i n t h e
Collection. Earlier works used to be g(>en as gifts or sold
to the Museunx of Avcheology by the authors themselves,
whereas the rest of the Collection fund u>as obtained by
gifts, less often by repurchase during the last 90 years.
Zdenko Balog
Jasmina Tutorov
FASHION MAGAZINE IN CROATIA AT THE
TURh> ING OF CENTURIES
Little has been xvritten on t h i s t opic (Olga Maru-
ševski), thus i t may appear particularly interesting within
the given conlext. As the opinion that considers the so-
- called pure arts as an absolutely superior quality to t h e
so-called applied avts has been ox>tgroum for a l ong t ime
nou, an account of the topic of fashion magazine can be
qx>ite freely presented invoh >ing all a>xd the some parame-
ters as i f xve u>ere talking abo><t, for instance, Kralje>ić's
cvoqx<is from that period of t ime.
a»d Croatia since the age of Revival has been docxxmented
by Z. Marković, uhereas fashion il lustrations have always
occupied quite a prominent place in fashion journalism.
In I8 95, the f i r s t s p ecialized fashio>x j ournal o f
European standards appeared in Zagreb. Announcing it al
the same time as an addit ional means in the struggle for
the nati»e language, its editovs had no intention of nxaking
it a special, authorial j ournal (af tev all, fashion xlluslra-
t ions were repurchased fvom European agencies), but the
truth i s t ha t Z agreb had i t s o>vn fashion magazine for
as long as Panska >noda persisted on the market. Over the
period elapsed to the act of Union and dunng the first ye-
ars of the new state, a feu short-lived publishing enlerpri-
ses were «ndertake>x, u>ith some outstanding fashion contri-
butions in i l lustrated magazines. This review of the period
w ill be c losed by a v er y i m p or tant and, i n this f ield,
xmrepeatable authorial uork o f Anka Kr izmanić.
co>nprehensively but i t sh o uld b e emphasized that the
> nentioned period u as the most i n teresti>xg one in t h e
200-year history of t h e f ashion j ournal medium because
of simultaneox>s conflicts and encounters of a va riety o f
This topic u ' il l be co>xsideved»>ore extensively a»d
The presence of authorial graphic design in Zagreb
colonies.
VISUAL ART COLONIES IN VOIVODINA
Avt colonies are creati ve organisms formed as a
specificity the post-uar development of visual art cul ture
in Voivodina. They appeared in the f i rs t hal f o f 1960ies,
initially representing the very focus of a r t i s tic act ivi t ies
~here cultural needs and habits u'ere developed. Soon
after that, houever, conceptual diferences emerged among
them, but recently their number has been on a constant
i ncrease, imposing the question of j u s t i f iabilily o f t h e i r
cxistence. Some of the colonies have no distinct character,
thus elici ti >xg no esthetic-socialized i >n pact upon their
environment. In contrast, the colonies uith cveative prog-
rams of t hei r a u thentic activi t ies l ive more v i v idly and
fully. The spi r i tual and p vactical balance of successful
colonies front 1952 fo our days can be summarized as
fo(lo~s: promotion of modem visual art creativity, founda-
tion of valuable collectio>xs through repurchase and gifts,
and fonnation of galleries fvo>n the very organisms of the
>isual art trenđs.
Ervin Dubrović
TAVO SKY-SCRAPERS — THE NATIONAL AND THE
INTERNATIONAL IN THE ARCHITECTURE
OF RIJEKA AND SUŠAK IN 1930ies
Distinction betu >een the national and the in ternatio-
»al has imposed itself as a guideline in the study of two
examples located quite closely, in R i j eka and i n S ušak
separated between the tu'o wars by b o th s tate and cu l-
tural boundavies.
Rijeka sky-scraper (Grattacielo Albori) by U>nberto Nordio
frovn Tneste (in cooperation with V i t torio F randoli) has
been inspired by classicisvn, being different from Nordio's
more l i> ely Trieste sky-scraper and considerably more
>noderate fro>n ils fascist in Trieste.
In its proportio>xs, national and monu>nentalism, the
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